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Abstract
Bei den experimentellen akuten Nephritiden, hervorgerufen durch einige Gifte (Urannitrat,
Sublimat, arsenige Saure, Kaliumchromat, Kant,haridin und Phosphor), tritt die Entwicklung des
Golgischen Apparates je nach der Vergiftungsdauer mehr oder weniger in den Hintergrund. Aber
jedes dieser Gifte hat eine besondere Pradilektionsstelle fur die Entfaltung seiner Giftwirkung. Die
Tatsache, dass die Entwicklung des Golglischen Apparates bei toxischen Nephritiden gehemmt
wird, beruht darauf, dass die Apparatelemente bei der durch Gifte hervorgerufenen Funktion-
sstorung der Zellen ebenfalls gestort werden. Auf Grund meiner Versuche bin ich zu dem Schlusse
gekonmen, dass bei den akuten Nephritiden die Elemente des Golgischen Apparates des Harnkanalchens
zuerst an Zahl geringer werden, dann sich verkleinern, um schliesslich grosstenteils zu verschwinden.
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